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Las disposicious ir3arta3 ei este DIARIO tienen carácter preceptivo.
ST.T1VIA.RIC) .
Reales decretos.
Destino al V. A. 11 J. González. -Concede gran cruzdel Méri
to Naval a D. A. Díaz.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Sobre percibo de haberes del
V. A. D. J. González. -Sobre cese en un destino del íd. D. F.
Yolif.-Sobre percibo de haberes del C. de N. D. M. Fernán
dez.-Ascenso del C. de C. D. M. Rodríguez. Resuelve ins
tancias del C. de F. D. M. Rodríguez y del T. de N. D. F. Abarzuza.-Destino al T. de N. D. J. González-Llanos y al Cap.O. J L. Hernández-Pinzón. -Dispone se publiquen las órde
nes generales de la escualra qua expresa. -Concede re




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer quo el Vicealmirante
de la Armada D. José González Quintero
quede destinado para Eventualidades del -
servicio.
Dado en Palacio a veintidós de febrero





A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, al Presidente de la Diputación Provincial de Madrid, don Alfonso Díaz Agero,
por servicios especiales prestados a la Ma
rina.
Dado en Palacio a veintidós de febrero
de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
IX Ministro de Marina,
José Gomez Acebo.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. -Ascenso de dos pri
meros maestros. -Acepta un catIán para el servicio.NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -Resuelve Instancia de
mn alumno de náutica.
SERVICIOS AUXILIARES. -Destino a dos escribientes.
FENIDENICIA GENERAL-Concede recompen3as al personalpersonal que expresa. -Gracias de R. O. al C.° D. F. de Su
hico. -Coacele un crélito.-Conceie prórrogas para la presentación a pruebas de dos sulnergiblei y para la eatrega detubos de latón.
Circulires y disposiciones.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: D3stinado para Eveatualiclacles del
servicio erVicealmirante de la Araiala don. JoséGonzález Quintero, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que dicho General percibasus 'haberes por la Habilitación general del deparatal-riera° de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V.
•
E. muchos
años.—Madrid 24 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán generaljdel departamento de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el Vicealmirante de la Armada.don Francisco Yolif y Morgado cese en la presidencia de la Junta para redacción de proyecto deReglamento para aplicación a la Marina del Reglamento general para reg-imen obligatorio del retiro Orem para la que fuá nombrado por realorden de 27 de enero último (D. O. núm. 23).De real orden lo digo a V. E. para su conoei
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
arios. –Madrid 23 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. .
Exorno Sr. S. M. el Rey (q. D. g. ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío D. Manuel
Fernández Aimeyda, Interventor principal de Ma
rina en la zona del Protectorado español en Ma
rruecos, perciba sus haberes por la Habilitación
de la provincia Maritíma de Algeciras.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--•■••■••••1111tr--
Excmo. Sr.: Pera cubrir vacante existente en el
empleo de capitán de fragata, y habiendo Cumpli
do el de corbeta D. Manuel Rodríguez Barcena las
condiciones reglamentarias al efecto, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien promoverlo a su inme
diato empleo con antigüedad de 18 de agosto dei
1920, que es la que le hubiera correspondido de te
ner cumplidas las expresadas condiciones en esa
fecha, quedando retardados por no reunirlas los
que en el escalafón proceden al mencionado que
asciende, que se escalafonará a continuación del
capitán de fragata D. Antonio Batalla y Diaz..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
L Sr. Capitán general del departamento de Cádizl.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta hoy de fragata
don
Manuel Rodríguez Barcena en la que solicita se le
concedan dos meses de licencia reglamentaria para
San Fernando y Madrid; S. M. el Rey (q. D. g). de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
por estar el recurrente comprendido en el artículo
31 del vigente reglamento de licencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de febrermle 1922.
EL MARQUÉSDE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado 1de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Fernando
de Abar
zuza y Oliva en suplica de que se le conceda
el
pase a la escala de tierra, S. M.
el Rey (q. D. g.)
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, teniendo en cuenta la gran falta
de
oficiales de este empleo y que las causas que ale
ga el recurrente para cesar en
la escala de mar son
de las que desp-ués de adquirido el habito de la
vida de mar pueden corregirse abordo con el
transcurso del tiempo, se ha servido desestimar
la
petición.
De real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de
Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío don
José*
González-Llanos y Caruncho cese de prestar sus
servicios en la División de Instrución y embarque
en el acorazado Jaime I.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado M yor centlal,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.





Excmo. Sr.: Como continuación a real orden de
4 de junio próximo pasado, S. M..el Rey (q.
D. g.)
ha tenido a bien nombrar al capitán de Infantería
de Marina don José Luis Hernández Pinzón y
Gancinotto, oficial Juez y Secretario permanente
de causas de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimie_ito y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de febrero de 1922.
I Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicaciones del
Comandante general de la Escuadra de Instrucción
con la que remite copia de las órdenes generales
de la misma para los dias 25, 26 y 30 de
enero
próximo pasado y 1 y 2 del corriente mes,
S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se circu
len en Marina las referidas órdenes para general
conocimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. .
Orden General de !Escuadra para el día 13 de
enero de 19**
Aceptada por S. E. la relación de distinguidos
en las operaciones efectuadas en la protección de
los convoyes de Kasseras y Magan los días 24 y
25 de octubre último, que formula el Sr. Coman
dante del cañonero Laya, se citan corno tales en
esta Orden General de Escuadra al personal si
guiente:
Maestre de Marinería, José Gómez Lagostena.
Distinguido.
Patroneando el bote que condujo al oficial des
tacado para comunicar con la columna del Gene
ral Marzo, demostró serenidad ante el fuego, y
pericia marinera al cortar fuerte mar de levante.
Cabo de Artillería, José María Correa Ponce.
Distinguido y contuso.
Corno apuntador de una de las piezas de 76'2 mi
límetros hizo notables blancos, resultando contu
so de bala enemiga en los momentos en que se re
tiraba el buque, terminado el repliegue de la co
lumna del General Marzo.
Cabo de Artillería, Luis García Cepillo.—Dis
tinguido.
Como apuntador de una de las piezas de 76'2 mi
límetros hizo notables blancos.
A bordo del España en Algeciras, 25 enero de
1922.—El Jefe de Estado Mayor, Mariano Gon
zález.—Rubricado.---Hay un sello que dice: Es
cuadra de Instrucción.—Estado Mayor.
Orden G. l'e•al de Escuadra para el día C6 de
enero de 11 9**
Aceptada por S. E. la relación de distinguidos
en las operaciones efectuadas en la protección de
un convoy en Magán;e1 día 28 de octubre último,
que formula el Sr. Comandante del cañonero Layct.
se citan como tales en esta Orden General de Es
cuadra al personal siguiente:
Alférez de navío, D. Pedro Pérez de Guzmán
Urzáiz.—Distiwruido.
Al frente de la batería de proa imprimió tal ra
pidez al fuego y lo ejecutó con tan acertada pun
tería que contribuyó indudablemente al éxito de
la operación.
Primer Condestable, D. José Jiménez Espata.
Distinguido.
En el reparto de municiones y en el servicio de
la batería, contribuyó eficazmente a la gran rapi
dez del fuego.
Maestre Artillería, Salvador Montesinos Garbo
nell. - Distinguido.
Como apuntador de la batería de proa hizo el
fuego con tal rapidez y lo ejecutó con acertada
puntería, que contribuyó indudablemente al éxi
to de la operación.
Artillero provisional, N:José Pifieiro Rendón.
Distinguido.
Como cargador del cañón de 76,2 mm. emplaza
do a babor proa contribuyó al gran rendimiento
de esta pieza, que pudo hacer fuego a razón de
20 disparos por minuto, sin preocuparle las que-e
maduras de las estremidades de los dedos que le
causaban los cartuchos que retiraba para aclarar
la plataforma.
Artillero provisional, José Román Sánchez.--
Distinguido.
Como sirviente de cañón de 76'2 mm. emplaza
do a proa babor, contribuyó al gran rendimiento
de esa pieza que pudo hacer fuego a razón de 20
disparos por minuto.
A bordo del acorazado España en Algeciras, 26
de enero de 1922.--El Jefe de Estado Mayor,
•
riano González.—Rubricado.--Hay un sello que
dice: Escuadra de Instrucción.—Estado Mayor.
Orden General de IFiselakedra s'Ara el día 30 de
enero de Il9Ce
- De orden .de S. E. se citan como distinguidos a
los Jefes que a continuación se expresan.
Coronel de Estado Mayor, D. Francisco Gómez
Souza.—Distinguido.
El 26 de septiembre de 1921 asistió como Jefe
de Estado Mayor del General en Jefe del Ejército
.al cual acompañaba a bordo del acorazado A/fon
soXIII a la operaciód efectuada por los buques
de la Escuadra cooperando desde aguas de Punta
Negri e inmediata a la del Ejército sobre Tizza
coadyubando con sus exactas indicaciones al buen
resultado del fuego de la Artillería del buque so
bre las posiciones enemigas y cañón moro de
Punta Negri.
Teniente Coronel de Estado Mayor, D. José
Baigorri Aguado.—Distinguido.
Por su eficaz ayuda indicando con precisión los
lugares a batir por la artillería del acorazado Al
fonso XIII, a cuyo bordo iba, el día 29 de septiem
, bre de 1921, cooperando a las operaciones desde
aguas de Punta Negri e inmediatas efectuadas, es
tos días por el Ejército sobre Tizza, merced a cu
ya ayuda se lograron excelentes resultados. En
estos días se batieron cañones moros en Punta Ne
gri que disparaban constantemente.
Comandante de Estado Mayor, D. Juan Beigbe
der Atienza. --Distinguido.
A bordo del crucero Cataluña, el día 26 de sep
tiembre de 1921. asistió a la operación que este
buque en unión del acorazado Alfonso X/// y ca
ñonero Bonifaz efectuó cooperancto con el Ejército
desde la contra-costa de la península de Tres-for
cas a la efectuada por costa sobre 'Pizza, siendo
sus indicaciones valiosísimas para el buen resul
tado obtenido por el fuego de este crucero que ba
tió posiciones y cañones moros en Punta Negri.
A bordo del acorazado España en Ceuta 30 de
enero de 1922.—El Jefe del Estado Mayor, Ma
riano González.--.Rubricado.—Hay un sello quedice: Escuadra de Instrucción. Estado Mayor.
Orden General de ESCUlndSati para el dItt 1.° de fe
brero de 119**
De orden de S. E. se citan como distinguidos al
personal que a contin7ración se expresa:
Coronel de Infantería, Sr. D. Fernando Beren
guer. Distinguido.
A bordo del acorazado Alfonso XIII asistió el
día 26 de septiembre de 1921 a la operación efec
tuada por los buques de la Escuadra en la contra
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costa de la península de Tres-Forcas, siendo sus
referencias de gran utilidad para la acertada di
rección del fuego contra los cañones enemigos.
Alférez de navío D. Gonzalo Bruquetas.--Distiw
guido.
Se distinguió al mando de la lancha .M-5 por sU
comportamiento, arroje y valor al amparar con su
buque a los botes del acorazado Á/fonso XIII en
los 'desembarcos verificados en Tiguisatz los • días
27 y 28 de octubre de 1921, recibiendo el fuego ene
migo, al que contuvo con sus acertados dispa ros.
A bordo del acorazado España, en Ceuta 1.° de'
febrero de 1922.—El Jefe de Estado Mayor, Maria
no Gonzále,z.—Hay un sello que dice: Escuadra de'
Instrucción. Estado Mayor.
Orden &estera' de escuadra para el dist e liC febre
ro de 111111.
De orden de S. E.. se citan como ,distinguidos
personal que a continuación se expresa:
Capitán de fragata, Comandante del cañonero
Bonifctz, Sr. D. José Jáudenes Clavijo.--Distin
guido.
Se distinguió notablemente por la actuación con
el buque de su mando en importante operación mi
litar, protegiendo con el acertado fuego de su ar
tillería un convoy a Monte Magán y bombardeo de
los valles y poblados cerca de Kasseras en los días
26' 28 de octubre de 1921.
Tenienteeniente coronel de Caballería D. Ezequiel Lope
García.—Distinguidó.
A bordo del acorazado Alfonso XIII asistió el
día 26 de septiembre de 1921 a la operación efec
tuada por los buques de la escuadra en la contra
costa de la Península de Tres Forcas, siendo sus
referencias de gran utilidad para la acertada di
rección del fuego contra los cañones ienepigps„,
A bordo del acorazado Espái7a; eif'óeuta, 2 de
febrero de 1922.—El Jefe de Estado Mayor, Maria
no González.—Rubricado.---Hay un sello que dice:
Escuadra de Instrucción. Estado Mayor.
•
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el maquinista jefe de primera clase, hoy
Maquinista Inspector, D. Antonio Pedrero y Bel
trán, en la que solicita se le conceda recompensa
por servicios Industriales, S. M. el Rey (q. D. g.),
conformándose con lo informado por el Estado
Mayor central y lo consultado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas de la Armada. ha tenido
a bien conceder al recurrente la Cruz de 31a clase
del Mérito Naval, con distintivo blanco, pasador
lema «Industria Naval Militar», pensionada du
rante su actual empleo, como comprendido en el
punto e) regla 3.a de la real orden de 12 de julio de
1915 (D. O. núm. 156), y con arreglo al artículo 30
del vigente reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 24 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exámenes
de oposición convocados por real orden de 7 de
noviembre último (D. O. núm. 252) para cubrir
una plaza de Maestro mayor de cañones y monta
jes en el arsenal de la Carraca, con arreglo al re
glamento de maestros y delineadores, aprobado
por real decreto de 17 de febrero de 1921; S. M. el
Rey (q. D. g.) de conformidad con lo propuesto
por la Jefatura de Construcciones de Artillería,
ha tenido a bien nonbrar maestro mayor de caño
nes y montajes en el referido arsenal, con antigüe
dad de esta fecha, al primer maestro D. Basilio
Saiz Cardenas el que continuará desempeñando el
" destino de su clase en el taller del ramo de Artille
ría en el expresado establecimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocii_miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
-,años.—Madrid 21 de febrero de 1922.
'D EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General jefe de Construcciones de Artillería.
Sr.P!Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Harina.
- Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
M
Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exámenes
d'e oposición convocados por real orden de 4 de
noviembre próximo pasado (D. O. núm. 265) para
cUbrir una plaza de maestro mayor del ramo de
Artillería en el arsenal de Cartagena, en cumpli
miento de lo que se expresa en el real decreto de
31 de agosto último y con arreglo a lo preceptuado
en el reglamento de maestros y delineadores apro
bado por real decreto de 17 de febrero de 1921,
a M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura de Construcciones de Arti
llería ha tenido a bien nombrar maestro mayor del
ramo de artillería en el referido arsenal, con anti
güedad de esta fecha, al primer maestro de insta
laciones D. Antonio Aznar Martínez, el que conti
nuará desempeñando sus servicios en el taller de
Instalaciones del ramo de Artillería, en tanto no
sea cubierta la plaza de primer maestro de este
taller.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
ta Armada.
Sr. Capitán general del departamento de. Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-.+1111,1.11
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Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Construc
ciones de Artillería, se ha servido aprobar la acep
Iación para el servicio hecha por la Comisión ins
Dectora del arsenal de la Carraca del cañón de
,52, 4 milimetros Vickers número 1813, fabricado
por la S. E. de C. N. con destino al crucero Reina
licloria Eugenio, así como el consumo de 64, 5 ki
logramos de polvora C. S. P., para cañón de 15
centimetros González de Rueda, de las existencias
del departamento de Cádiz; que deberá ser abona
do con cargo a las pruebas de dicho cañón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
Filiento y efectos .consiguientes. — Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 21 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspecto
ra de los talleres de Artillería del arsenal de la Ca
rraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
41-11111111111~--
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el escribiente del cuerpo de
Auxiliares de oficinas D. Rafael Piñero Foncu
oierta cese de prestar sus servicios en este Minis
tcirio y embarque en el acorazado España y que el
de igual empleo D. Francisco Enriquez Cabañas
desembarque del referido buque y pase destinado
a este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
-idadrid 24 de febrero de 1922.
El Alnurante Jefe del Ernado Mayos eentrR ,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la 21a Sección del Estado
Mayor central de la Armada.
1,11Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
idiucción.




Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente del
alumno de náutica, D. Fernando Abaroa y Sarrao
tandia, en súplica de validez de navegaciones efec
tuadas en el pailebot «Klosofi» y vapor «Begoña
número G, por pérdida de su diario de navegación
y cuaderno de cálculos; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Dirección
general, se ha servido disponer se acceda a lo in
resado, dando validez a los ciento once días de
mar que el alumno de que se trata efectuó en el
pailebot «Klosofi» y a los ochenta y tres de cabo
tage que efectuó en el vapor >Begoña núm. 6», y
en vista de los certificados expedidos con arreglo
a los roles de los mencionados buques.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 20 de febrero de 1922.
El Director general ite N4vegac;6n y Pesca Marítima,
lionorio Cornejo.
Sr. Presidente de la Junta de la Junta de Exá
menes para Capitanes y Pilotos de la Marina mer
cante.
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao y Bar
celona.
Sres. Comandantes de Marina.
Intendencia general
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta for
mulada por el Intendente del departamento de Cá
diz e In.terventor central a favor del subintendente
de la Armada D. Salvador Ramirez y Sánchez-Bue
no y Comisario de 1•a clase D. Antonio Traveso y
Patrón; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Iutendencia general y lo propues
to por la Junta de Recompensas, se ha servido
concederles a los expresados Jefes le Cruz de 31a y
segunda clase del Mérito naval con distintivo blan
co sin pensión, como premio a los muy meritorios
y relevantes servicios, prestados por los mismos
en dichos departamentos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores. . . . •
~111114~- _
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el Comisario de la Armada D. Fran
cisco de Súnico y Sievert, con destino en el arse
nal de la Carraca, en súplica de una recompensa;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Junta de Recompensas, se ha servi
do disponer se le den las gracias de real orden al
expresado Jefe, por los servicios prestados por el
mismo en el departamento de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departarnentode Cádiz.




Excmo. Sr.: En vista de los gastos extraordina
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nos que la intervención del acorazado AlfonsoXIII
en las operaciones de guerra de Melilla, ha sufrido
el fondo económico dol mismo, según comunica a
este Ministerio el Comandante general de la Escaa
dra en escrito nám, 1672; S. M. el Rey (q. D. g.) deconformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central e Intendencia general del mismo, se ha
servido conceder un cr sdito de 1680'12 pesetas con
cargo al capítulo 7•9, art. 3.° del vigente presu
puesto por una sola vez a fin de cubrir los expre
sados gastos.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE COR FINA
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Almirante JeCe (lél Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Mari-tia.
Sr. Ordenador general de pagos de e's- \bilis
terio.




Excmo. Sr.: Visto el expediente tramitado por
esa Intendencia general ion m )tivo de instancia
fecha 28 de agosto último, de la Sociedad_ Espafio-'
la de Construcción Naval, solicitando prórroga de
plazo para la presentación a pruebas del sumergi
ble «núm. I» hasta- el 10 de octubre del. :pasadg
ario do 1921; S. M. el Rey (q. D. g.), después de
oir los informes emitidos por es-te Nlinisterió y de
conformidad con lo propuesto por la Junta Supe
rior de la Armada, se ha dignado conceder dicha
prórroga.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de .la Ar
mada.
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Asesor general de este Ilinisterio:
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por la Sociedad Española de Cgnstrucción
Naval en 8 de abril último, en solicitud de nueva
prórroga hasta 1.° de septiembre del presente año,
para la presentación a pruebas del sumergible
«núm. 52.; S. M, el Rey (q. D. g.), después de oir
los informes emitidos por este Ministerio y de con
formidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Armada se ha dignado acceder a lo solicitado
entendiendose resuelto en este sentido el expedien
te que se tramitó por esa Intendencia general con
motivo de la petición que en 25 de marzo de 1919
elevara dicha Sociedad sobre ese particular.
1 De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Jatendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Pkiesidente de la Cotnisión Inspectora del ar
senal de Cartagena.
••••••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Federico NadallVich, como Apoderado de don
José Caramelo Casal, adjudicatorio del suministro
de 10.500 tubos de latón para los condensadores
del Crucero «Cataluña», en virtud de escritura de
contrato otorgada en 14 de Febrero del año último,
en que solicita que se le conceda una prórroga pa
ra la entrega de los mismos, a contar desde la fe
cha en que vencía el plazo para entregarlos, fun
dándose en que el Ingeniero nombrado para iris
peccionar la fabricación no se presentó en Berlín
hasta mucho después de transcurridos los dos me
ses desde la fecha en que se firmó la escritura;
M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con los in
formes emitidos en el respectivo expediente y con
el dictámen de la Asesoría general del Ministerio,
ha teaido a bien concederle los dos meses de pró
rroga que solicita, a partir del 15 de Agosto últi
mo, en que terminaba el plazo de admisión de los
tubos, en consideración a que no se causan per
juicios a los intereses públicos y _que el motivo- de
dicha prórroga se halla debidamente justificada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc,i
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Cinulares y disposic ones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación delpersonal (lel cuerpo de Artillería de la Arma
da que debe pasar en situación cb disponibilidad la revis
ta administrativa del mes de marzo próximo.
ESCALA ACTIVA
Coronel.
Sr. P. Juan Bautista Lazaga y Patero.
Madrid 24 de febrero dé 1922.
El General Jefe de construcciones de Artillería
Francisco Butler.
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a YEEDORA OE LA MARINA DE GUERRA ESPANOLA TTIT
CONSTRUCCIONES REPACES MAQUIIIMPA rUNDIcIoN
CONTRUCCION DE taPC%ES RASTA 5,000 TONELADAS CCIVIPLEYMIUNTE EQUIPADOS
REFARACIVIREES DF, 11111AR CLASE'S
se efectúan OCUP rawldox y 4 urtirchada tocuiro6irteicos
errEt1l112•E3 s":11.1k." 4.(11 VIA011-1.01,3.E.11% c›Ntpx,c..>za xxxzxtoirtuillerlio
•
Sliciaas: Plaza de Itiotlinaugli. BA UN A : Ternas y elet5nemau 1
u N OIViSAS Y
DEL LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOL'',
=7 013RA NUEVA=
gintim ktridet ft hilan vista Hire bit
egP Dato Juan *a Limaza y Gailude
esa allemunrsa Ray
mbligwyea ana~ge de Illeales.
4~1.0) #00 &Ale% Mem 4$9 £14 atismtaisabre se tem..Contiene las Vigentes Cartitiao die Umitformese tgeberiTz›-~-1 <!---v"Pitta tc/dag lasprendas da los Cuerpos PateMadey Cuerpo9 SubakternouiDelineador,Maestranza,ciaxiva Soldados MaIjnora< ete„ etc.
Poriamsy~: l'e2M11:7".1,44 pedidos, acompañadoo de du Intsorts,'4 tb. elkneága la ven ta: En Madrid, Librielit 4s Aluefges litryou gei Niatiika. —También se bailanCr) Ferro!: Rafael Bardón. Real I 1-44. tállah:~ rnaderfda kern» Alcalá,Ubres% da in Madi», illaa Frsncs,41 r
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TALLERES ACO
-Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60 millas)
cruceros, runabouts del corte moderno en «VI, ete.
Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, remolquos, pasaje y toda clase
-----de botes automóviles auxiliares de yactits, buques ele guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas mas acreditadas
Soliciten-se catálogos, p•r~upuestos y detalles a
corNIDE y C. 'as C L.
C. Picavia. 1.-Apartado de correos n.° 17.-LA CORUÑA
1•13-0,<I7mMdte,reepar.r.,
